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Fraxinus arnericana L. 
Roadside on route 100, south of Pearl, Ill . 
Date 19 June 1975 Collected by John Gerard 
location Pike Co ., Illinois 
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